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RESUMO: O atendimento pré-hospitalar, inserido no Brasil pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (SAMU), caracteriza-se por toda assistência, seja ela direta 
ou indireta, realizada fora do ambiente hospitalar com o intuito de redução de morbi-
mortalidade bem como de manutenção da vida. Dentre as principais ocorrências, des-
taca-se os eventos clínicos, sobretudo entidades circulatórias, neurológicas e respira-
tórias, lesões traumáticas associadas, principalmente, a traumas externos por aciden-
te de trânsito, além das emergências obstétricas, notadas, predominantemente, em 
gestantes de 3o trimestre e os casos pediátricos. Nessa perspectiva, objetiva-se carac-
terizar o perfil clínico e epidemiológico dos atendimentos realizados pelo SAMU de 
Senador Canedo-Goiás de modo a levar em consideração variáveis como o sexo, faixa 
etária e cronologia das ocorrências. Para tal, será realizado um estudo epidemiológico, 
observacional, descritivo, transversal e retrospectivo no município de Senador Canedo 
– GO, tomando como fonte de informação as fichas de ocorrência do SAMU-192 do 
respectivo município referentes ao período de 2016 a 2020. Então, tem como critério 
de inclusão para a população de estudo todos os pacientes atendidos pelo SAMU-192 
da cidade de Senador Canedo entre 2016 e 2020 de forma que serão excluídas as fi-
chas preenchidas inadequadamente. Cabe ressaltar, por fim, que se espera com a con-
clusão do estudo cumprir os objetivos previamente estabelecidos com a finalidade de 
produzir informações norteadoras para o planejamento de ações em saúde voltadas 
para o município em questão assim como elaborar artigos científicos para serem apre-
sentados em eventos científicos e publicados em periódicos da área. 
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